






 Dari analisis dan pembahasan yang digunakan sesuai pada hipotesis 
pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional (X1) berpengaruh secara 
signifikan terhadap Variabel Loyalitas Kerja (Y) pada Topsell Jl. 
Bayangkara Kota Mojokerto. 
2. VariabelBudaya Organisasi (X2) berpengaruh secara signifikan  terhadap 
Variabel Loyalitas Kerja (Y) pada Topsell Jl. Bayangkara Kota Mojokerto. 
3. VariabelGaya Kepemimpinan Transformasional (X1) dan VariabelBudaya 
Organisasi (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Variabel 
Loyalitas Kerja (Y) pada Topsell Jl. Bayangkara Kota Mojokerto. 
 
B. Saran  
1. Bagi perusahaan 
Topsell Jl. Bayangkara Kota Mojokerto telah menerapkan Gaya 
kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi yang baik sebagai 
acuan dalam bekerja. Diharapkan kedepannya penerapan motivasi 
inspirasional dan saling membantu antar karyawan lain lebih ditingkatkan 
karena indikator motivasi inspirasional dan kepribadian mendapatkan skor 
terendah.  
2. Bagi peneliti selanjutnya 
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Penelitian ini dapat berguna menambah ilmu pengetahuan para pembaca 
pada umumnya dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 
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